İlhan, Attila by unknown
sonra yayımlandı). - Öbür yapıt­
ları: "llm-ül-lktisad" (İktisat Bili­
mi), "The Construction of Reli­
gious Thought in Islâm” (1934, is- 
lâmda Dinî Tefekkürün Yeniden 
Oluşumu).
İ l d e n i z  Türkân. Ozan. 1938 
Düzce.
Kandilli Kız Lisesi’ni bitirdi. 
Hukuk Fakültesi’nde okurken ev­
lenince öğrenimini yarıda bıraktı 
(1959). Şimdi Belediye Basın ve 
Yayın Müdürlüğü'nde çalışmakta­
dır. 18 yaşından sonra çeşitli sa­
nat dergilerinde çıkan şiirleriyle 
kendini tanıttı.
Y. : Şiir kitapları: “Taşra Kızının 
Deliceleri"(1966), "Havva Çıkma­
zı” (1967).
İ l e r i  Celâl Nuri. Yazar, gaze­
teci. 1877 Gelibolu - 1939 İstan­
bul.
Galatasaray Lisesi’ni ve Hukuk 
Faküıtesi’ni bitirdi. Gelibolu 
milletvekilliği yaptı. İleri gazetesi­
ni çıkardı. (1918-1924)
Basılmış kitaplarının çoğu in­
celeme ve anı türündendir.
Y.: “ Şimal Hatıraları” (1914), 
“ Kadınlarım ız” (1915), “ Kutup 
Musahabeleri" (1915), “ ölmeyen 
Masal” (1917), “ Rum ve Bizans”
(1917) , “Taç Giyen Millet" (1923), 
“ Türkçemiz ve Türk Inklla- 
b ı"(1 926), Roman: “ Merhume”
(1918) .
İ l e r i  Selim, öykü, roman, 
oyun yazarı. 1949 İstanbul.
Atatürk Erkek Lisesi’ni bitirdi. 
Ardından başladığı hukuk öğreni­
mini tamamladı, öykü, roman in­
celeme ve eleştirilerle birlikte se­
naryolar yazmaktadır.
Y. : öykü "Cumartesi Yalnızlı­
ğı" (1968), “ Pastırma Yazı” (1971). 
“ Dostlukların son günü” (1976 Sa­
it Faik Hikayesi Armağanı) Ro­
man: “ Destan Gönüller” (1973).
I l h a m i  Bekir (Tez.) Ozan 
1906 Trablusgarp.
İstanbul llköğretmen Okulu’nu 
bitirdi. Öğretmenliğe Bolu’da baş­
ladı, İzmir'de emekliye ayrıldı
TT-
(1954). Çeşitli gazetelerde çalıştı. 
İlk şiiri 1942'de Yeni Mecmuada 
çıktı: Sonra dergilerde yayınlanan, 
toplumsal gerçekçiliği. Yansıtan 
şiirlerini birçok kitapta toplayıp 
bastırdı; İki de roman yazdı. Şim­
di, "Sek" adlı aylık edebiyat dergi­
si çıkarmaktadır.
Y.: Şiir kitapları: "Çocuk Şiirle­
ri" (1927), “24 Saat " (1929), “ Bi­
rinci Forma A” (1930). "Herhangi 
Bir Şiir Kitabıdır” 1931), "Mustafa 
Kemal” (1933), “ Olduğu Gibi” 
(1935), “ Hürriyete Kaside” (1945), 
"Birinci Seans” (1959), "En Güzel 
Şarkı” (1960), “ Şiirler” (önceki ki­
taplarına girmemiş şiirleriyle bir­
likte tek kitap, 1971). - Romanları: 
“Taşlı Tarladaki Ev” (1944), “ Her­
hangi Bir RomanKitabıdır’ (1965).
I l h a n  , Attilâ. Ozan, romancı, 
inrws*PtW*i. 15 haziran 1925, Me­
nemen.
İstanbul Işık Lisesi’ni bitirdi, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa­
kültesindeki öğrenimini yarıda bı­
raktı (1949). Fransa’ya gidip bir 
süre kaldı (1949 - 1951). Yurda dö­
nünce gazetecilik yapmaya başla­
dı (1952 -1959). Ayrıca sanat der­
gilerinde yazı vazıyor, takma adla 
senaryolar hazırlıyordu. Yine Pa­
ris'e gidip 1962’den 1965’e dek 
kaldı. Dönüşünde Demokrat İzmir 
Gazetesi genel yayın müdürü ve 
başyazarı oldu. 1973’de Ankara'da 
Bilgi Yayınevi’nin danışmanlığına 
geçti. YeniOrtamve Barış gazete­
lerinde fıkra yazarlığı yaptı. Şimdi, 
Dünya gazetesinde günlük fıkra 
yazmaktadır.
Attilâ Ilhan'ın ilk şiiri Balıkçı­
nın Türküsü” Yeni Edebiyat gaze­
tesinde çıkmıştı (1941). İlk düzya­
zıları da İstanbul dergisinde ya­
yımlandı (1945). Adını, "Duvar" 
kitabına aldığı “Cebbaroğlu Me- 
hemmet” şiirinin “ Gâvur Dağların­
dan Rivayet” bölümünün 1945 
CHP Şiir Yarışması'nda ikincilik 
kazanmasıyla duyurdu. Genç o- 
zan, ilk on yıl içinde yazdığı şiirleri 
ile destan boyutu içinde, fakat ro­
mantik bir duygusallıkla, sert çı­
kışlar, anlık gerilimlerle II. Dünya 
Savaşı’nda insanların düştüğü 
bezginliği, dünyanın yakılıp yıkıl­
masına eşlik eden ruh çöküntüsü­
nü yansıttı. Olayları ve davranışla­
rı toplumsal gerçekçilik açışı al­
tından gösterdi. 1955’den sonra 
toplumcu kaygıyı sürdürmekle
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birlikte daha çok tek tek bireylerin 
iç dünyasından, düşünce düze­
ninden görünümler verdi. Aşk, 
sevişme, dostluk, kavga, ölüm, 
intihar, alçaklık, ezilmişlik, serü­
ven, kahramanlık, yasa dışı yaşa­
yanlar, düşük kadınlar, gemiciler, 
rıhtımlar, içki ve meyhaneler, eg­
zotizm kokan havası İle yabancı 
ülkeler, büyük kentler, bulvarlar, 
oteller; vurgulu, gümbürtülü bü­
yük büyük sözlerle halk deyimleri, 
argo sözcükleri abartmalı benzet­
meler, bazen bir bütünlük, bazen 
bir dağınıklık halinde birbirine ka­
rışmıştır bu şiirlerde. Fakat onla­
rın alıp götürücü uyumunu, içe Iş- 
leyiclliğinl, okuyanda acı - tatlı bir 
İzlenim doğurucu havasını yara­
tan, işte bu bambaşka anlatım gü­
zelliğidir. Kendine özgü sözler ve 
söz dizimleri, gergin ve çarpıcı an­
latımı, Attllâ Ilhan’ın romanlarında 
da görülür. Toplumcu gerçekçiliği 
kolladığı eleştirmelerinde ve fıkra­
larında da aynı havayı sürdürür. 
Son şiirlerinde İse divan şiiri anla­
tımına yaklaşma vardır.
Y.: Ş iir k itapları: “ Duvar” 
(1948), “ Sisler Bulvarı" (1954), 
"Yağmur Kaçağı” (1955), "Ben Sa­
na Mecburum" (1960), "Belâ Çiçe­
ği” (1962), "Yasak Sevişmek" 
(1962), "Tutuklunun Günlüğü" 
(1973). —  Romanları: "Sokaktaki 
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Adam" (1953), "Zenciler Birbirine 
Benzemez" (1957), “ Kurtlar Sof­
rası" (2 cilt, 1963/64), “ Bıçağın 
Ucu"(1973), "Sırtlan Payı" (1974). 
—  Gezi notları: Abbas Yolcu 
(1959). Deneme - anı: "HanglSol" 
(1970), "Hangi Batı" (1972), "Fa­
şizmin Ayak Sesleri” (1975). "Tu­
tuklama Günlüğü ” ile Türk Dil Ku- 
rumu1974 Şiir ödülü’nü, “ Sırtlan 
Payı” ile 1975 Yunus Nadi Roman 
Armağam'nı kazandı.
İ l k i n  Metin, öykücü. 1932, 
Zonguldak.
Özel öğrenim gördü. Çeşitli iş­
lerde çalıştı. Yazarlığa İşçi gazete­
sinde başladı (1953). Yücel Yayın­
larını kurdu (1970). “ Gelecek" adlı 
aylık “ sosyalist edebiyat dergisl"- 
nl çıkardı (6 sayı, Mayıs - Ekim 
1971). İlk öyküsü, 1958’de Yedltepe 
dergisinde yayınlandı.
Y.: Öykü: "Mescit Çıkmazı" 
(1966), "Konuşmak" (1966), "Yarın 
İçin” (1970), "Zor Zaman” (1971), 
"Nöbet" (1971), "Selâm olsun" 
(1972).
İ n a l ,  Yaşar Faruk. Ozan. 1934 
İnegöl.
Bursa Lisesl’nde okudu, çok 
değişik İşlerde çalıştı; şimdi Sa-
Taha Toros Arşivi
